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Beiddekd hsil ealisis dd p€nbahasm )ang telah diuaiks pada bab
seoe n 14 ral d ddoar ormo l.ri 1'J d scb,cai be-il' I
l. Ddi hsil uii t yms dibnukd fada sanm ydg menilikj i,stdsruv,e^irp
diperoleh hsil ys8 beralrn dinrba rerdapar du vdiabel independen ydg
neniliki pengarul nesatil (PER dd DY) dd satu vdiabel memiliki
hubmgm posilif (DER) sedmckd pada sanm yans tidal heniliki i,sjder
o,,e.rrip dipeDleh hasil dua veiabel independen be+eng$ nesatil
refiadap /er,/, (PER do DER) de siu ldiabel b€rpensduh posnil ytu
DY. Dai 6 hipotcsis yss nenssuna.kan uii ! hdya satu hipoiesis yang
diterina. yaitu PER ymc berpenstruh sisninks &rbadap /z/u., salm yers
neniliki i 6 id e. ot ne r t h i P.
Dei h6il uji F dapal dipercleh hdil bahwa secra b.sam-sma vdabel
keudsm IPER, DY. D[R) lidak bel!€ngaub $cara sicnifiku terhadap
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